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La presente investigación titulada Taller Guía para el Entrepreneur y su incidencia en el 
emprendedurismo empresarial de los alumnos de 5° año de secundaria de los colegios María 
Negrón Ugarte y San Juan Trujillo-2019, tuvo como propósito determinar la incidencia del 
taller guía en el emprendedurismo de los alumnos del de 5° año de secundaria. La 
Investigación de tipo transversal y de diseño Pre experimental, estuvo conformada por una 
población de 362 alumnos de los colegios María Negrón Ugarte y San Juan. La validez del 
instrumento se determinó mediante el juicio de 5 expertos, se utilizó el instrumento de 
medición del cuestionario en el emprendedurismo la cual estuvo conformada por 22 
preguntas, así mismo utilizó mapas conceptuales, exposiciones, charlas, exámenes que 
fueron aplicados a los alumnos de 5° año de secundaria de 15-18 años. Seguidamente el 
análisis de los datos se hizo utilizando el programa estadístico SPSS versión 25 llegando a 
obtener como resultado que el p valor es menor al 0.001, evidenciando así de que si existe 
relación entre el emprendedurismo y el taller en los alumnos de 5° año de secundaria de los 
colegios María Negrón Ugarte y San Juan Trujillo-2019. 
















The present research entitled Entrepreneurs Guide Workshop and its impact on 
entrepreneurial entrepreneurship of students in 5th year of secondary school of María 
Negrón Ugarte and San Juan Trujillo-2019 schools, was intended to determine the incidence 
of the guide workshop in entrepreneurship of students in the 5th year of high school. The 
cross-sectional research and Pre-experimental design was made up of a population of 362 
students from María Negrón Ugarte and San Juan schools. The validity of the instrument 
was determined by the trial of 5 experts, the instrument for measuring the questionnaire in 
entrepreneurship was used which was made up of 22 questions, also used conceptual maps, 
exhibitions, lectures, exams that were applied to students of 5th year of high school of 15-
18 years. Then the data analysis was done using the statistical program SPSS version 25, 
obtaining as a result that the p value is less than 0.001, thus demonstrating that if there is a 
relationship between entrepreneurship and the workshop in students in the 5th year of High 
School of María Negrón Ugarte and San Juan Trujillo-2019 schools. 




En la actualidad el Perú atraviesa una situación macroeconómica estable con indicadores 
atractivos para la inversión privada y pública, dentro de este contexto la actividad 
microeconómica se constituye en un gran motor que contribuye al crecimiento del país y 
disminución de los indicadores de pobreza, mejorando la condición de vida de los habitantes; 
no obstante, la actividad microeconómica adolece de óptimos niveles de creatividad y 
emprendimiento sostenible en el tiempo, el mismo que está relacionado directamente a la 
falta de desarrollo de programas de mentoring, que permitan integrar a las empresas con 
contexto peruano, por eso se hacen necesarias bases teóricas de apoyo al conocimiento 
empírico de los emprendedores para que sus iniciativas de negocios sean viables. 
On the other hand Khajeheian (2017) in your post “Media entrepreneurship: a consensual 
definition” it makes known that entrepreneurship plays a very important role in the economy 
at national and global level, the creation of a company is an opportunity to develop new 
activities, innovating and creating new goods or services. 
Por esta razón es que Sánchez, Ward, Hernández y Florez (2017) manifiestan en su artículo 
denominado Educación emprendedora: Estado del arte, que la educación emprendedora en 
los colegios y universidades ha influenciado significativamente en las personas y su entorno 
para la creación de empresas, en países tercermundistas o subdesarrollados, particularmente 
los de Latinoamérica.  
Sin embargo, el diario Gestión (2018) señala que el emprendedurismo no se está 
evidenciando ya que casi 1.5 millones de jóvenes son ninis (ni trabaja, ni estudia, ni busca 
empleo) el mismo que va en aumento durante los últimos 10 años oscilando entre jóvenes 
de 15 y 29 años de edad. Otro factor que se identificó dentro este estudio es que los jóvenes 
pobres están más predispuestos a sufrir esta condición de no poder ni estudiar ni trabajar 
(nini). Por otro lado, los jóvenes que presentan mejor condición económica tienen más 
posibilidades de dedicarse al estudio siendo esto lo que le facilita su rápida inserción al 
mercado laboral competitivo. 
In this way for Hernández and Montenegro (2017) through the article “Trends in 
international business research” they make us aware that Peru does not adapt to the new 
processes of adaptation of international companies, which develop a business culture based 
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on learning, which implies the definition of aspects directly related to entrepreneurship, the 
same as not It is promoted entirely in Peru. 
Also, for Pérez, Araque and Chirinos (2017) through their designated statement “Sustainable 
social entrepreneurship as a strategy for peace in vulnerable communite” states that the 
workshops of socio-labor inclusion and social entrepreneurship in the community improve 
the conditions of the individual and the population. 
Un informe reciente de la UNESCO posiciona a los estudiantes peruanos en el último lugar 
en cuanto a su rendimiento académico en áreas básicas; según los expertos, esta es una 
muestra del bajo nivel de educación que existe en el país, por ello consideran que es 
necesario consolidar nuevas reformas para revertir esta realidad en la que se destaca un 
elevado porcentaje de población indígena marginada del sistema educativo. 
Es por ello que, para Rodríguez, Viña y Uldarico (2014), en su artículo “Apoyo al 
emprendimiento: de la teoría a la práctica”, menciona que el que desea emprender, debe 
recibir capacitaciones utilizando una metodología sólida basada en el conocimiento, el 
mismo que lo acompañará y apoyará al momento de crear su idea de negocio. 
Complementando el enunciado anterior Zárate (2013) quien elaboró un artículo denominado 
“Emprendimiento: diferentes aproximaciones”, detalla diferentes tipos de emprendimiento 
y consideraciones especiales que se deben tener al momento de emprender, para ello 
consideró que el liderazgo del individuo, capacidades y habilidades dentro del entorno le 
permitirá crear y desarrollar empresas individuales o familiares. 
Therefore for Duarte and Ruíz (2009) in his article “Enterprising, an Option to the 
development”, it explains some fundamental theories and bases for the growth of an 
entrepreneurial culture, as a justification for promoting creative and innovative processes, 
capable of developing productivity and development based on the establishment of new 
economic entities at local, regional and national levels. It is clear that the population that has 
an entrepreneurial culture and desire to progress, undertakes and seeks to create decent living 
conditions, which facilitates and promotes the economic and social development of the 
country. 
En Trujillo, si se habla de emprendedurismo en estudiantes de colegios estatales como el 
María Negrón Ugarte y San juan se va a encontrar que existen ciertas limitaciones como: la 
falta de conocimientos, motivación y participación activa de los estudiantes al momento de 
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emprender en un negocio, todo esto sucede debido a que no existen lineamientos adecuados 
que hagan mella en las estudiantes y así logren desarrollar sus conocimientos y habilidades 
empresariales.  
Regarding the aforementioned, Yevgen, Presse y Oleksandr (2017) en “gendering dynamic 
capabilities in micro firms”, they said that today there is a gap of inequality in individuals, 
that is why the quality education that the person receives will help them to undertake in 
society, it also states that not only entrepreneurship should be encouraged but also gender 
equity At the time of undertaking, this is due to the fact that in the corporate society the 
gender of the manager influences the detection capabilities of employees in companies. 
Otro de los factores más resaltantes que se evidencia y aquejan al sistema educativo peruano 
es el del aislamiento de la globalización tecnológica que se vive en el mundo, era a la que se 
le ha denominado "Cuarta Revolución Industrial” la misma que consta con manifestaciones 
como la Inteligencia Artificial, las redes de quinta generación (5G), los macrodatos (Big 
Data) o la nanorobótica, entre otras.  
Therefore, Sarmiento (2016) in “Disaster Risk Management In Business Education”,  
announces that technology and entrepreneurship are the search for windows of opportunities 
to develop skills and abilities of the individual, therefore suggests that measures should be 
incorporated in education management that reduce risks and disasters in business education 
when making decisions when entering a commercial activity. 
De acuerdo al censo del INEI, ahora en el sector urbano del Perú, el analfabetismo es del 
6,7% y en los sectores rurales es del 19.7%, en estos resultados se ve, cuál es el sector más 
perjudicado, esto sucede debido a que no se cuenta con centros y ambientes formativos 
pedagógicos implementados adecuadamente con las herramientas necesarias (maestros poco 
capacitados, infraestructura inadecuada, falta tecnológica, etc.) existiendo esto en ambos 
sectores del país, siendo las más afectadas, las zonas rurales. 
Según una encuesta realizada a los docentes de las I.E. María Negrón Ugarte y San Juan, se 
concluyó que no cuentan con un sistema de capacitación para el manejo de las TICS, lo que 
imposibilita de cierta manera a impartir clases educativas de calidad, esto debido a que 
desconocen el uso de foros virtuales, manejo de herramientas en la nube, softwares 
tecnológicos como Word, Power Point, Excel, etc. 
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For this reason, Yousefikhah (2017) recommends through “Sociology of innovation: social 
construction of technology”, that if the community, interest group or individual uses the 
technological tools, social action on technological and explanatory devices, how innovation 
increases the possibilities of interacting in the environment, making it easier to reach the 
proposed objective. 
Es por ello que este estudio de investigación va dirigido a los estudiantes del colegio María 
Negrón Ugarte y San Juan teniendo como fin de evaluar si el taller que se brinda en dichos 
colegios incentiva el emprendedurismo de los estudiantes. 
Si bien se inculca en las aulas una base teórica, como apoyo a su conocimiento empírico, no 
existe una conexión con el ecosistema del mercado en el cual se ponen a prueba la 
competitividad de un producto utilizando las técnicas administrativas implícitas para tal fin. 
Al respecto, se encontraron antecedentes internacionales que son de gran importancia para 
el avance de este proyecto de investigación, los cuales se detallan a continuación: 
Dastourian, Kawamorita, Seyyed, Nader and Mradi (2017) developed a quasi-experimental 
descriptive research: “Women entrepreneurship: effect of social capital, innovation and 
market knowledge” in which he announces that female entrepreneurship plays a key role in 
the role of the economic growth of a nation. The summer sample consisting of 130 women 
entrepreneurs from the province of Ilam, Iran, the data was collected through a questionnaire. 
The result of this research showed that there is a significant relationship between social 
capital (exogenous variable) and work variables and organizational citizenship behavior 
(endogenous variable) at a significant level of 0.01. The highest correlation belonged to the 
behavior of social-organizational citizenship of social capital (= 0.473%) and the lowest 
correlation was related to social capital and labor effort (= 0.084%). 
Gómez y Garzón (2016) realizaron un estudio pre-experimental de corte transversal 
denominado “Nuevas iniciativas de emprendimiento e innovación en programas educativos 
en educación de tercer nivel”, su muestra de estudio fue a 43 instituciones de educación 
superior con programas de administración en 2008. La investigación permitió conocer que 
el 81% de las instituciones evaluadas tenían en sus documentos formales acerca del 
"emprendimiento" en sus programas educativos. En cambio, el 33% de las universidades 
considera al emprendimiento dentro del perfil profesional de todos sus graduados, el 23% 
en la presentación de su programa de administración y el 23% en los lineamientos de su 
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programa, el 17% en su perfil ocupacional y el 9% lo puntualiza como una competencia 
profesional. Desarrollar ambientes de emprendimiento es una tarea que corresponde a las 
facultades de administración (27%), a los centros de emprendimiento, a las áreas de 
desarrollo y creación de empresas (18%) y a los programas de administración de empresas 
(13%). Las estrategias empresariales se profundizan en los programas de pregrado (74%) a 
través de conferencias (89%).  
Asimismo, se cuenta con antecedentes nacionales como: 
Collas (2015) realizó una investigación de enfoque cuantitativo y de diseño pre experimental 
el cual se tituló “Programa de gestión empresarial Empresarios Junior y su eficacia en el 
desarrollo de competencias empresariales en estudiantes de 5° de secundaria de las 
Instituciones Educativas de Comas – UGEL 04 – 2015”, la muestra de estudio estuvo 
conformada por 260 alumnos de quinto de secundaria de cuatro establecimientos educativos 
del distrito de Comas en Lima, para la recolección de datos utilizó el método hipotético 
deductivo. El propósito de esta investigación fue diagnosticar la efectividad del Programa 
de gestión empresarial Empresarios Junior en el desarrollo de habilidades empresariales en 
estudiantes de quinto de secundaria. La observación ejecutada posibilitó determinar el 
desarrollo del programa entusiasma y satisfaciendo al 70% de estudiantes y que 86,9% de 
ellos, adquiriendo un incremento equilibrado de capacidades empresariales. Los análisis de 
comprobación de Wilcoxon demostraron que 257 estudiantes aumentaron su talento   de 
entendimiento, 246 la competencia de preparación y 228 la capacidad de interactuar 
socialmente; de manera universal, el programa incremento el progreso de competencias 
empresariales en 259 estudiantes. Se concluye que los resultados obtenidos fueron de gran 
valor significativo, por lo que se aprobó que la probabilidad de investigación propuesta era 
válida y sustentable. 
Y finalmente los antecedentes locales: 
Pizán (2017) realizó una investigación de tipo explicativa de diseño experimental y con corte 
transversal el cual se tituló “Determinantes de emprendimiento: un análisis desde el proceso 
emprendedor, enfocado en Mype nuevas y en crecimiento de la ciudad de Trujillo – Perú – 
2017”, la muestra de estudio estuvo conformada por 382 emprendedores y se aplicó a través 
del muestreo aleatorio simple, para la recolección de la fuente que se usó la herramienta del 
cuestionario. Esta investigación consideró tres dimensiones fundamentales para su 
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ejecución, demografía, determinantes internos, determinantes externos, la dimensión uno y 
dos están relacionada a las actitudes y características propias que posee el emprendedor, la 
dimensión 3 está relacionada a el entorno macro económico y al competitivo mercado 
comercial. La finalidad de esta investigación fue demostrar las dimensiones del 
Emprendimiento en las diferentes etapas de evolución del emprendedor naciente. 
Para fortalecer la investigación, se indagaron las siguientes teorías, que son cimientos para 
el desarrollo de las incidencias que se deben considerar dentro del Taller Guía para el 
Entrepreneur, ya que estas permitirán enriquecer y consolidar las ideas de negocios de los 
alumnos: 
Según Soria (2004), hace referencia que la teoría del rol de Cooley, busca explicar por qué 
toda persona participa en una determinada acción social la misma que esta sostenida a 
expectativas específicas tanto en el torno social, económico, político, etc., fomentado así 
conductas de sus miembros en una situación determinada; analiza así porque es que existen 
empresarios en determinados rubros y en específicas zonas geográficas.  
From the perspectives of Salamzadeh and Kirby (2017) who through “new venture creation: 
how start-ups grow?” recommend that individuals who wish to start and create emerging 
companies known as: (Start-ups), (new ventures), identify their business idea or an 
opportunity to undertake, after that the entrepreneur organizes a series of activities, 
mobilizing resources to achieve your goal. 
Woolfolk (2006) hace referencia de que la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura 
presenta un enfoque fundamentado en la experiencia y la información, el mismo que explica 
cómo las personas pueden aprender cosas nuevas y desarrollar nuevas conductas mediante 
la observación de otros individuos. Uno de los principales conceptos que nos presenta el 
autor en su teoría es la autoeficacia, juicio propio de la persona que recae sobre sus 
capacidades para afrontar determinadas situaciones, por ello es importante la información 
contenida en el entorno, la misma que es procesada por el individuo. 
Por esta razón para Possamai, Hoeltgebaum, Andreassi y Amal. (2017) quienes realizaron 
una exploración teórica al emprendimiento empresarial, institucional y desempeño 
organizacional, hacen de conocimiento que el individuo de acuerdo al entorno en que se 
encuentra, actúa bajo determinados rasgos de su personalidad que están marcados por sus 
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habilidades, conocimientos, capacidad de respuesta, creencias, actitudes, emociones y 
valores. 
On the other hand Francisco, Romero, Helios and Sánchez (2017) in “The influence of 
gender on the entrepreneurial intentions of journalism students Intangible Capital” where 
they make known that the individual processes the information and events happened in the 
environment where he is; In other words, the entrepreneur demonstrates more fear of risk 
situations than of his own cognitive ability which they do not consider superior. 
Para Jiménez (2012), quién menciona que en la teoría de desarrollo económico de Weber 
existen factores socioculturales que definen el comportamiento empresarial del individuo, 
El propósito de esta teoría sociológico es explicar los eventos y direccionamientos humanos 
que realizan los individuos, conjunto de interés y las instituciones en los órdenes sociales 
que articulan el mundo cultural, campos que están influenciados por factores sociales, 
burocráticos, religiosos y económicos. 
Referring to what was mentioned by the authors Peris, Rueda and Palacios (2016) in their 
article “Is it possible to measure social entrepreneurship in firms?”, They state that social 
entrepreneurship refers to for-profit companies that include social objectives as a central part 
of their main strategy, since these objectives increase the value of their products or services 
to be consumed, which improves their organizational image. 
Para Kadushin (2012), la Teoría de Redes de Scott es el proceso de conexión entre el 
emprendedor y sus consumidores, convirtiéndose las redes sociales en una vitrina estratégica 
para promocionar sus productos. El enlace que existe entre emprendedores, recursos y 
oportunidades esta concatenado en esta teoría. Para incursionar en cierta actividad 
productiva, hay una gran influencia de los factores medioambientales, la importancia de esta 
teoría está en la interacción de los distintos grupos de interés, la misma que la hace atractiva 
y flexible en los diferentes escenarios gubernamentales. 
For this reason for Berrios (2017) in its section “Leve ls of Entrepreneurial Traits of 
University Students in Puerto Rico”, states that entrepreneurship is determined by a behavior 
planned by the individual, in which there are a number of specific attributes that start from 




Para Ramos, Moreno, Gómez (2012) mencionan que la Teoría de la Incubadora, tiene como 
fin la ayuda, seguimiento a los futuros empresarios en el desarrollo de sus ideas de negocio, 
brindándoles infraestructuras básicas, recursos u otros tipos de servicios e información; hace 
mención que los principales objetivos de las incubadoras son: formar emprendedores con 
una participación del 24%, desarrollo regional 27%, desarrollo tecnológico 16%, crear 
empresas 24%. Diversificar el aparato productivo 5%. Obtener ganancias para la incubadora 
4%. 
That is why Ketelhöh and Ogliastri (2013) in “Introduction: innovation in Latin America”,  
It mentions that Latin America has a significant participation in the global entrepreneurial 
and innovative activity, this because there is an entrepreneurial spirit to create and innovate 
goods and services. 
Para comprender esta investigación, se presentan los siguientes enfoques conceptuales para 
determinar las definiciones de las variables: 
Maya (2007) menciona que el Taller educativo es una forma pedagógica que pretende lograr 
la integración de la teoría y práctica a través de una instancia que vincule al alumno con su 
futuro campo de acción y le de a conocer su realidad objetivo. 
Para Perozo (2003) un taller pedagógico es un agrupamiento de trabajo donde se juntan los 
individuos en pequeñas congregaciones o cuadrillas para realizar lecciones de aprendizajes 
prácticos y teóricos, conforme se establezcan los objetivos que se propongan y el tipo de 
materia que los organice. Puede llevarse a cabo en un local, así como también al aire libre. 
No se considera un taller donde no se ejecuten labores prácticas, artesanales o intelectuales. 
Dice que un taller tiene como propósito principal exponer la práctica de las leyes, la 
imaginación, las bases teóricas, la particularidad y los fundamentos que se investigan, 
obtenido así un resultado de las tareas que se realizarán con una capacidad productiva. 
Como segunda variable se encuentra el emprendedurismo; Global Entrepreneurship Monitor 
precisa que el emprendedurismo es el intento de llevar a cabo cualquier actividad de las 
personas, es decir de formar y consolidar una nueva empresa, incorporando cualquier plan 
de transformase en auto-empleado. 
Según Kappler (2007) en el libro: "El espíritu empresarial y la creación de empresas entre 
los países", manifiesta que el emprendedurismo son todas las actividades que los individuos 
o un conjunto de interés que están direccionados a empezar actividades económicas en el 
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sector formal, el cual está establecido en un régimen forma legal de negocio. Para ello se 
han buscado medios que ayuden a entender las dimensiones que vuelven exitoso a un 
entrepreneur. A través de regresiones, se exploró la realidad entre el ingreso producido por 
un entrepreneur, quien a su vez generó una secuencia de circunstancias relacionados con el 
capital humano, capital financiero, capital social y mecanismos que utiliza para mantenerse 
actualizado en su área y el mercado competitivo emergente. 
Reinforcing the aforementioned, Da Silva, Loiola and Guedes (2017) who produced an 
article called “Motivations, business planning, and risk management: entrepreneurship 
among university students”, they let us know that the motivation and the set of interests that 
the individual needs is the engine for entrepreneurship. 
Similarly Castro, Galán and Bravo (2014) in “Entrepreneurship and Social Capital: 
Evidencie from a Colombian Business Incubator”, informs that entrepreneurship and capital 
and business incubators must have the presence of dimensions that predominate in the 
advancement of entrepreneurship are: endogenous (motivation, risk tolerance, age, socio-
cultural, demographic, values, beliefs and social capital); social networks (family 
entrepreneur, entrepreneur networks, family environment); training and experience (higher 
education, experience in the sector, human capital). 
Every entrepreneur must constantly innovate, that is why for Delgado, Vargas, Montes and 
Rodríguez (2016) in their article: “Innovation in tourism companies, where are they and 
where are they going?”, they made an analysis of the current state of innovation in tourism 
companies and wanted to know the future lines of research on the subject; The review shows 
that the documents focus on six broad categories: a) organizational innovation, b) innovation 
strategies, c) innovation in products and processes, d) technological innovation, e) 
knowledge management in innovation and f) innovation models. This information can be 
used to verify that every business is in constant innovation, immersed in a world of change 
and if it does not adapt, the business will fail. 
Ante esto, se investiga: ¿el Taller Guía para el Entrepreneur incide en el emprendedurismo 
empresarial de los alumnos de 5° de secundaria de los colegios María Negrón Ugarte y San 
Juan Trujillo-2019? 
La presente investigación se justifica de manera técnica ya que se realizará un análisis de la 
incidencia de la materia de E.P.T en las capacidades y habilidades emprendedoras. El fin de 
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esta investigación es comprobar si el taller promueve el emprendedurismo en los alumnos 
de 5° año de secundaria de los colegios María Negrón Ugarte y San Juan Trujillo-2019. 
Para ello se han considerado 4 ejes fundamentales que son los siguientes Conveniencia: la 
investigación servirá para determinar el grado de competencias y habilidades emprendedoras 
en los alumnos que cursan 5° año de secundaria de los colegios María Negrón Ugarte y San 
Juan; relevancia social: este análisis de investigación servirá como base para ser aplicado en 
posteriores instituciones educativas públicas, la misma que beneficiará a los estudiantes 
desarrollando sus capacidades y habilidades emprendedores al momento de realizar alguna 
actividad productiva; implicaciones prácticas: el principal interés que se busca en esta 
investigación es el de fomentar y direccionar a los alumnos de los colegios María Negrón 
Ugarte y San Juan a emprender, apoyando en sus capacidades a través del Taller Guía para 
el Entrepreneur, de esta manera se facilitará la realización de alguna actividad productiva. 
Valor teórico: disponiendo del desarrollo de esta investigación y las conclusiones que arroje, 
permitirá difundir y conocer el estudio del talento emprendedor en posteriores análisis que 
guarden correlación con la variable de estudio. 
La investigación busca alcanzar los siguientes objetivos, siendo el general: Evaluar la 
incidencia del Taller Guía para el Entrepreneur en el fomento del emprendedurismo 
empresarial de los alumnos de 5° año de secundaria de los colegios María Negrón Ugarte y 
San Juan Trujillo-2019, cuyos objetivos específicos son: describir el taller Guía para el 
Entrepreneur de los colegios María Negrón Ugarte y San Juan Trujillo-2019; experimentar 
la incidencia del Taller Guía para el Entrepreneur en el emprendedurismo empresarial de los 
alumnos de 5° año de secundaria de los colegios María Negrón Ugarte y San Juan Trujillo-
2019 y por último sugerir la aplicación del Taller Guía para el Entrepreneur en los colegios 
de la ciudad de Trujillo. 
La hipótesis en esta investigación se considera: Hi: El taller Guía para el Entrepreneur incide 
en el fomento del emprendedurismo de los estudiantes de 5° año de secundaria de los 






2.1 Tipo y Diseño de investigación  
Sampieri (2014) define que el tipo de investigación transversal se encarga de 
la recolección de datos en un determinado momento de estudio, es decir en 
un tiempo único. El propósito de este tipo de investigación es revisar las 
variables de estudio y explicar su influencia en un determinado tiempo y 
permitirá conocer la incidencia de interrelación de las variables a estudiar.  
 
2.1.1. Diseño de investigación 
Taboada (2013) define que el diseño de investigación Pre experimental 
realiza una sola medición temporal del fenómeno a estudiar, es decir que 
consiste en administrar un estímulo o proceso a los individuos o grupos de 
estudio, los cuales no están asignados aleatoriamente. Asimismo el 
investigador controla una o más variables independientes para así observar 
los supuestos efectos de las variables dependientes; permitirá demostrar y 
conocer la situación de estudio de las variables. 
 
Diagrama de investigación 














(medición antes de la 
aplicación del taller) 
Observación 2 
(medición después de 










Taller "Guía para el 
entrepreneur" 
Según el libro "El taller 
educativo", define al 
taller como una forma 
pedagógica que pretende 
lograr la integración de 
teoría y práctica a través 
de una instancia que 
vincule al alumno con su 
futuro campo de acción y 
le dé a conocer su 
realidad objetiva" 
Programa que busca 
fomentar las habilidades y 
capacidades 
emprendedoras de los 
individuos, el cual se 
puede medir a través del 
aprendizaje, metas y el 
trabajo en equipo, tanto 
del docente como de los 
participantes; utilizando la 
técnica de la encuesta, 

















Según el libro "El 
espíritu empresarial y la 
creación de 
empresas entre los 
países", define al 
emprendedurismo como 
las actividades 
económicas de un 
individuo o grupo en el 
sector formal, bajo una 
forma legal de negocio. 
Capacidad para el 
pensamiento creativo e 
innovador que tienen los 
individuos, cuentan 
también con habilidades 
gerenciales y de 
orientación al logro; los 
cuales se pueden medir a 
través de enfoques como 
económicos, sociales y 
motivacionales; utilizando 
como herramienta el 
cuestionario para la 
recolección de datos, 








Estilos de vida 14-15 
Enfoque 
social 















Matriz de Operacionalización de las Variables 
Nota: Las definiciones conceptuales y dimensiones de las variables, fueron extraídas de los libros: Maya (2007), "El taller educativo" y Kappler (2007), "El espíritu empresarial y la 
creación de empresas entre los países". 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
Para Lepkowski (2008) señala que la comunidad está vinculada 
absolutamente con las circunstancias que coincidan con determinadas 
especificaciones, teniendo como características lugar y tiempo. La 
comunidad de estudio de esta investigación está constituida por un total de 
733 estudiantes de los colegios María Negrón Ugarte y San Juan, de la ciudad 
de Trujillo. 
 
2.3.1. Muestra  
Sampieri (2014) define que determinados habitantes es el núcleo de un 
subgrupo de la comunidad, siendo esta muestra probabilística ya que todos los 
participantes de la comunidad tienen la probabilidad de ser escogidas por 
medio de un mecanismo de elección aleatoria o sistemática. La muestra de 
estudio está conformada por 362 alumnos del 5° grado de secundaria de los 













    María Negrón 
Ugarte 
  San Juan 
Población 233 500 
Muestra 145 217 
 
Para la I.E. María Negrón Ugarte Para la I.E.San Juan 
N= 233 alumnos  N= 500 alumnos 
Z= 1.96  Z= 1.96 
P= 0.5  P= 0.5 
Q= 0.5  Q= 0.5
E= 0.05  E= 0.05 
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n =        N Z2 pq 
       e2 (N-1) + Z2 pq 
 
en donde: 
N = tamaño de la población                             q= seguridad 
Z = nivel de confianza                                      e= precisión 
p = proporción esperada 
 
2.3.2. Unidad de análisis: Sampieri (2014) manifiesta que la unidad de análisis son 
todos los sujetos que serán medidos, en este proyecto de investigación la 
unidad de análisis la conforman cada uno de los alumnos de 5° año de 




Taboada (2013) manifiesta que el muestreo aleatorio simple tiene el siguiente 
procedimiento 1) Atribuir un dígito a cada uno de los habitantes de la 
comunidad y 2) por otra parte utiliza algún mecanismo (bolillas adentro de 
una bolsa, tablas de números aleatorios, números aleatorios generados con 
una calculadora u ordenador, etc.) se selecciona personas como sea 
conveniente para alcanzar el tamaño de la muestra. Para esta investigación se 
escogerá al azar 362 alumnos, siendo 145 del colegio María Negrón Ugarte y 
217 del colegio San Juan. 
2.3.3.1.Criterios de inclusión: Alumnos aprobados en todas sus materias, alumnos 
que pertenezcan al 5° año de secundaria. 
 
2.3.3.2.Criterios de exclusión: Alumnos que conforman la banda de música de la 
institución, alumnos que han desaprobado materias y alumnos que 






2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Sampieri (2014) expresa que la técnica de estudio es la encuesta las cuales 
están conformadas por una relación de interrogantes que involucran a las 
variables de materia de investigación, la cuales pueden ser una o más que se 
van a medir, asimismo se utilizarán los siguientes métodos: lista de 
estudiantes, observación y talleres. 
 
2.4.1. Instrumento de recolección de datos 
Sampieri (2014) manifiesta que el instrumento del cuestionario sirve para 
recolectar datos, procesar la información y gráficos de las respuestas 
procesadas en tiempo real, este proyecto de investigación utilizará este 
instrumento, así como mapas conceptuales, exposiciones, charlas, exámenes, 
los que permitirán recolectar datos de las variables de estudio.  
 
2.4.2. Validez:  
El cuestionario y guía de exploración que permitirá recolectar los datos en 
esta investigación ha sido validada por juicio de 5 expertos especialistas, 
quienes certifican que los ítems se relacionan directamente a nuestra 
investigación.  
 Dr. Guevara Ramirez, José Alexander 
 Mg. Vigo López, Wilmar Francisco 
 Mg. Yzquierdo Pérez Luis Enrrique 
 Mg. Alva Morales, Jenny 
 Mg. Bocanegra Merino, Wilfredo Santiago 
 
2.4.3. Confiabilidad 
La matriz de puntajes obtenida del instrumento de medición, fue sometida a 
un análisis de confiabilidad, calculándose a través del sistema estadístico SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) para aquellas preguntas con 





                                    I.E. María Negrón Ugarte                              Colegio San Juan 







y para las dicotómicas se utilizó el KR-20 (Kuder –Richardson), obteniendo como 
resultado: 







Para poder llevar a cabo la investigación, se tuvo que presentar solicitudes a 
ambas instituciones educativas, para que nos concedan el permiso de aplicar 
el cuestionario en las distintas aulas que conforman la muestra. 
Una vez presentado el documento y haber obtenido el permiso por partes de 
las instituciones, se procedió a encuestar a los distintos alumnos del 5° año 
de secundaria, esto se llevó a cabo en una semana aproximadamente.  
Cuando se comenzó a dictar el taller, cada sesión de aprendizaje consta de 
actividades que son evaluadas para medir el aprendizaje de los alumnos, la 
duración del taller fue de 39 sesiones, cada una con su respectiva nota que, al 
finalizar cada clase, se hizo necesario el baseado de información en una hoja 




















2.6.  Método de análisis de datos 
Luego de haber trasladado las respuestas de los instrumentos de evaluación a 
una hoja de cálculo de Excel, la cual será la base de datos, se procede a tabular, 
se calculan las medidas estadísticas descriptivas, posteriormente con la misma 
base se contrastará la hipótesis de investigación, usando la estadística 
inferencial. 
 
2.7.  Aspectos éticos 
El presente proyecto de investigación se encuadra en el interior de los 
parámetros definidos que contiene el estilo APA del “Manual de referencias 
de la Universidad César Vallejo”; teniendo en cuenta como eje principal las 


























Objetivo específico N°1: Describir el taller Guía para el Entrepreneur de los colegios María 
Negrón Ugarte y San Juan Trujillo-2019. 
 
Tabla 3.1 












Juan y María 
Negrón Ugarte 
Bases para iniciar un 





Se creará un 
nexo entre el 
capacitador y 
el alumno para 
que desarrollen 









Desarrollo de la 
idea de negocio 
expuesta al inicio 
del Taller. 
Trabajo en equipo. 




En la Tabla 3.1; El Taller Guía para el Entrepreneur, consiste en impartir los conocimientos 
administrativos y aspectos que generan ideas de negocios, de manera dinámica e interactiva a 
los alumnos del 5° año de secundaria. Está estructurado en dos unidades que serán dictadas 
en los tres trimestres del año escolar; en la primera unidad se abarcarán temas introductorios 
y una noción en general del mundo empresarial y la segunda incitará al alumno a la aplicación 
de las distintas estrategias administrativas que le permitan ser competente en el mercado 
laboral. 
Para lograr un mejor nexo con el alumno, se expondrán casos empresariales, dinámicas 
grupales y de ser posible visitas a empresas.  
La competencia que genera este taller es que, al finalizar, el alumno tendrá las bases necesarias 
para comenzar un negocio, el de resolver problemas durante la ejecución de la idea de negocio 
Nota: El taller Guía para el Entrepreneur ha sido elaborado tomando como referencia los sílabos de distintas 
universidades, como UPN, UCV, y del libro de Kotler y Armstrong (2013) “Fundamentos de Marketing”. 
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y sobre todo sabrá que hay que estar innovando siempre dentro de un contexto responsable 
socialmente y ser competitivos para seguir en el mercado laboral. 
Son dos los objetivos con los que consta este taller: el primero es que los alumnos tendrán 
amplios conocimientos sobre el mundo empresarial, aprenderán y manejarán términos que son 
fundamentales para que desarrollen su idea de negocio a presentar; como segundo objetivo 
los alumnos desarrollarán la idea de negocio expuesta en la primera unidad, teniendo en cuenta 
las ideas fundamentales de la gestión empresarial. 
Los contenidos actitudinales a evaluar son: actitud crítica para el análisis de casos 
empresariales, responsabilidad individual y grupal, proactividad en la búsqueda de 
información adicional, disposición al trabajo en equipo y tolerancia a las correcciones de 
mejora tanto del docente como de sus compañeros de trabajo. 
En cuanto a la metodología utilizada en el taller, el o los capacitadores serán un facilitador de 
información y guía del alumno; en conjunto podrán construir el conocimiento a través de 
simulaciones de la realidad, casos prácticos, trabajos de investigación, exposiciones grupales, 





















Objetivo específico N°2: Experimentar la incidencia del Taller Guía para el Entrepreneur en 
el emprendedurismo empresarial de los alumnos de 5° año de secundaria de los colegios 
María Negrón Ugarte y San Juan Trujillo-2019. 
 
Tabla 3.2 
Estadístico de prueba de los enfoques: económico, social y conductual 
 
 
En la Tabla 3.2; demuestra el rechazo de la hipótesis nula de manera altamente significativa 
y se acepta la hipótesis alternativa; esto demuestra que el Taller guía para el Entrepreneur ha 
incidido significativamente en el emprendedurismo empresarial de los alumnos de 5° año de 
secundaria de la I.E. María Negrón Ugarte y San Juan Trujillo-2019; ya que el p valor es 
menor a 0.01, esto indica que a mejor estrategias, métodos, etc. aplicados en las diferentes 








  Post.enf.econ –  
             Pre.enf.econ 
  Post.enf.social –  
  Pre.enf.social 
        Post.enfo.cond – 
        Pre.enfo.cond 
        Z Sig. asintótica 
(bilateral) 
Z Sig. asintótica 
(bilateral) 




                      
-10,471b 
          0.000 
                                   
-10,469b 
0.000 





                      
-12,806b 
           0.000      -12,809b 0.000 -12,813b 0.000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon. 
b. Se basa en rangos negativos.  
Nota: El estadístico de prueba se obtuvo del programa SPSS. 
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Objetivo general: Evaluar la incidencia del Taller Guía para el Entrepreneur en el fomento 
del emprendedurismo empresarial de los alumnos de 5° año de secundaria de los colegios 
María Negrón Ugarte y San Juan Trujillo-2019. 
 
Tabla 3.3.   
 
Estadístico de prueba de la variable Emprendedurismo 
 
 Post enfoques: económico, social y conductual- 
Pre enfoques: económico, social y conductual 
  Z             Sig. asintótica (bilateral) 
I.E. María Negrón Ugarte -10,477b            0.000 
Colegio San Juan -12,808b            0.000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon   




En la Tabla 3.3; demuestra el rechazo de la hipótesis nula de manera altamente significativa 
y se acepta la hipótesis alternativa; esto demuestra que el Taller guía para el Entrepreneur ha 
incidido significativamente en el emprendedurismo empresarial de los alumnos de 5° año de 
secundaria de la I.E. María Negrón Ugarte y San Juan Trujillo-2019; ya que el p valor es 
menor a 0.01, esto indica que a mejor estrategias, métodos, etc. aplicados en las diferentes 
dimensiones del emprendedurismo se verifica que en cada una de ellas el taller incide 
satisfactoriamente. 
 
Contraste de hipótesis 
Al realizar la contrastación de las hipótesis se pudo observar que el Taller Guía para el 
Entrepreneur sí incide en el fomento del emprendedurismo empresarial de los alumnos de 












4.1. La presente investigación denominada: “Taller Guía para el Entrepreneur y su incidencia 
en el emprendedurismo empresarial de los alumnos de 5° año de secundaria de los 
colegios María Negrón Ugarte y San Juan Trujillo-2019.”, estuvo conformado por 22 
ítems y fue aplicado a 362 alumnos de ambos colegios, recogiendo así datos a partir de 
la descripción de los indicadores de las dimensiones de las variables. De acuerdo al 
objetivo específico 1, describir el taller Guía para el Entrepreneur de los colegios María 
Negrón Ugarte y San Juan Trujillo-2019, se trabajó con 3 dimensiones esenciales que 
son económica, social y conductual de la variable dependiente emprendedurismo. En el 
taller los elementos de estudio fueron cada uno de los alumnos de los colegios María 
Negrón Ugarte y San Juan, a los cuales se les transmitieron conocimientos y 
competencias administrativas que fomentaron y estimularon ideas de negocio, el cual se 
realizó de manera dinámica e interactiva a los alumnos del 5° año de secundaria. El taller 
constó de dos unidades que se realizó en los tres trimestres que conforman el año escolar; 
la primera unidad comprendió temas introductorios y conocimientos en general del 
universo empresarial, la segunda unidad estímulo al alumno a emplear las diversas 
estrategias administrativas que le permitió conocer y desenvolverse en el mercado 
laboral competitivo. Ratificando lo antes mencionado el programa es cotejado con el 
estudio de Gómez y Garzón (2016) quienes en su investigación denominada “Nuevas 
iniciativas de emprendimiento e innovación en programas educativos en educación de 
tercer nivel”, también describen como está compuesto el programa, el estudio que 
realizaron estuvo dirigido a 150 alumnos de educación superior del nivel secundario, las 
dimensiones de estudio que consideraron fueron 5, las cuales se mencionan a 
continuación: creatividad, liderazgo, actitud mental positiva, capacidad de iniciativa, 
visión de futuro. Logrando así brindar los lineamientos adecuados a los alumnos de 
tercer año de secundaria para emprender y así poner en práctica su idea de negocio de la 
cual se espera que perdure en el tiempo.  
 
4.2. De acuerdo al objetivo específico 2, experimentar la incidencia del Taller Guía para el 
Entrepreneur en el emprendedurismo empresarial de los alumnos de 5° año de 
secundaria de los colegios María Negrón Ugarte y San Juan Trujillo-2019, antes de 
comenzar el taller, existía un nivel de emprendedurismo bajo, esto debido a que las 
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notas obtenidas por los alumnos del quinto año de secundaria oscilaban entre 05-10, 
posteriormente después de haberse aplicado el taller se consiguió que el nivel de 
emprendedurismo sea alto, esto debido a que las calificaciones que obtuvieron los 
alumnos se mantenían en un rango de 15-19, por esta razón se acepta de manera firme 
la hipótesis alternativa, la misma que dio a conocer que el nivel de significancia fue  
menor al 0.001, demostrando de esta manera de que el Taller Guía para el Entrepreneur 
ha incidido favorablemente en el emprendedurismo empresarial en los alumnos de 5° 
año de secundaria de los colegios María Negrón Ugarte y San Juan Trujillo-2019. 
Ratificando estos resultados con la investigación de Collas (2015) en su “Programa de 
gestión empresarial Empresarios Junior y su eficacia en el desarrollo de competencias 
empresariales en estudiantes de 5° de secundaria de las Instituciones Educativas de 
Comas “manifiesta que el programa de gestión empresarial incidió favorablemente en 
los alumnos de 5° año de secundaria, validando así que el 86,9% de estudiantes 
adquirieron un incremento equilibrado de capacidades empresariales.  
 
4.3. De acuerdo al objetivo general, que es evaluar la incidencia del Taller Guía para el 
Entrepreneur en el fomento del emprendedurismo empresarial de los alumnos de 5° 
año de secundaria de los colegios María Negrón Ugarte y San Juan Trujillo-2019., se 
rechaza la hipótesis nula de manera altamente significativa, aceptando la hipótesis 
alternativa, indicando que existe una incidencia altamente positiva  del Taller Guía para 
el Entrepreneur en el emprendedurismo empresarial en los alumnos de 5° año de 
secundaria, se obtuvo  como resultado que el  p valor fue menor al 0.001, es decir a 
mayores métodos y estrategias en las diferentes dimensiones del programa , mayor será 













5.1 Según el objetivo específico N°1: describir el taller Guía para el Entrepreneur de los 
colegios María Negrón Ugarte y San Juan Trujillo-2019, se concluye que genera 
expectativa en los alumnos el hecho de conocer una malla curricular con contenidos 
que les serán de gran importancia para el desarrollo de su idea de negocio, 
manifestando predisposición a los temas que se impartirán. 
 
5.2 Con respecto al objetivo específico N°2: experimentar la incidencia del Taller Guía 
para el Entrepreneur en el emprendedurismo empresarial de los alumnos de 5° año de 
secundaria de los colegios María Negrón Ugarte y San Juan Trujillo-2019; se determinó 
que las estrategias de enseñanza aplicadas en el taller, hicieron mella en las capacidades 
y habilidades de los alumnos, viéndose reflejado en las notas de cada uno de ellos, las 
que se obtuvieron a través de los distintos tipos de evaluaciones que se tomaron antes, 
durante y después del taller, notándose una mejora en todo el periodo que duró el taller. 
 
5.3 Este trabajo de investigación logró el objetivo general: evaluar la incidencia del Taller 
Guía para el Entrepreneur en el fomento del emprendedurismo empresarial de los 
alumnos de 5° año de secundaria de los colegios María Negrón Ugarte y San Juan 
Trujillo-2019; el cual se ve reflejado en los resultados finales de las distintas 
evaluaciones que se les aplicaron a los alumnos durante el periodo de duración de 
















6.1 Se recomienda al coordinador del curso de Educación para el Trabajo, desarrollar un 
taller guía para el emprendedor, en colaboración con los docentes que han sido 
asignados a dictar la materia y a la vez se debe gestionar alianzas estratégicas con 
instituciones de educación superior para el desarrollo de dichos talleres. 
 
6.2 Se recomienda a los directores de los centros educativos estatales, la implementación 
de mejores estrategias y métodos en el desarrollo del tema sobre emprendedurismo, 
asociados a la realidad del mercado; esto se logrará gestionando ante instituciones 
especializadas las capacitaciones de proyectos productivos autogestionarios a nivel 
docente. 
 
6.3 Los docentes encargados del área de Educación para el trabajo, deben tener en cuenta 
que el enfoque q se le ha dado al curso sobre emprendedurismo dio óptimos resultados, 
ya que ha despertado en los alumnos iniciativa, inventiva, para generar sus propios 
recursos, ante esto se debe seguir motivando y mejorando la enseñanza a través de las 
distintas capacitaciones que se puedan generar solicitándolas con el director de la 




















La propuesta de la aplicación de este taller en los colegios estatales de la ciudad de 
Trujillo, está fundamentada teórica y prácticamente en todo el desarrollo del taller, 
ya que se logró incentivar el emprendedurismo empresarial en los alumnos de los 
colegios María Negrón Ugarte y San Juan Trujillo-2019; se verificó que este taller 
mejoró las capacidades y habilidades, ya que se evalúo antes y después de su 
aplicación, obteniendo como resultados mejoras en los conocimientos, actitudes y 
capacidades empresariales de todo el alumnado. 
 
7.2. Objetivos de la propuesta 
Objetivo general: Incentivar en los alumnos el desarrollo de proyectos productivos 
autogestionarios 
Objetivos específicos: 
 Guiar-Monitorear a los alumnos a través de estrategias y métodos en el 
desarrollo de los proyectos productivos autogestionarios. 
 Brindar el soporte técnico para la ejecución de su proyecto productivo 
autogestionario. 
 Sostener en el tiempo el proyecto productivo autogestionario. 
 
7.3. Importancia 
Fomenta en los alumnos una independencia en el ámbito laboral, generando ideas de 
negocio que le permitirán ser autosuficientes en el mercado empresarial, 
constituyéndose en microempresarios, quienes constituyen uno de los segmentos más 










7.4. Recursos y Presupuesto 
 
Tabla 7.1 
Presupuesto Taller Guía para el Entrepreneur 
Recursos   Costo 
Libro   S/150.00 
Impresiones   S/40.00 
Plumones   S/35.00 
Hojas   S/20.00 
Lap tops   S/5,000.00 
Movilidad   S/100.00 
Lapiceros   S/15.00 
Papelógrafos   S/23.00 
Aperitivos   S/123.00 



















Fuente: Elaboración propia. 
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7.5. Plan Operativo 
 
Tabla 7.2 
Sílabo para el desarrollo: Taller Guía para el Entrepreneur 
 





Introducción al mundo 
de los negocios: 
Conceptos claves, qué 
es un emprendedor, 
tipos de emprendedor, 
características de un 
emprendedor. 
Dinámica para 
socializar entre los 





Examen de entrada (se 
evalúan los 3 
enfoques). 
2 
Presentación de casos 
empresariales. 
Se reúnen por afinidad 
y resuelven los casos 









habilidades y mitos. 





Resuelven casos a 
través de sketchs para 
reconocer tipos de 
liderazgo. 
4 




Dinámica para saber la 
importancia del trabajo 










reglas y normas de 
conducta para el 
trabajo en equipo. 
Definen las integrantes 
para presentar su idea 
de negocio. 
Conformación de 
grupos para presentar 




Entrega de lista de 




herramienta de poder. 





Modelos de Negocios, 
El Modelo CANVAS y 
planes de acción. 
En grupo presentan 
avances el MODELO 





Modelos de Negocios, 
El Modelo CANVAS y 
planes de acción. 
Presentación del 
modelo CANVAS de 




entorno económico. Elaboran el análisis del 








Análisis del sector 
"Porter": rivalidad 
entre compañías 
establecidas, el poder 
de negociación con los 
compradores, el poder 
de negociación con los 
proveedores. 
Elaboran el análisis 
interno de su idea de 





Análisis del sector 
"Porter": amenaza de 
productos sustitutos, 
barreras de entrada y 
salida. 
Presentan avances del 
informe. 
13 
Evaluación de las 
sesiones de 
aprendizaje del I 
trimestre. 
Examen (se evalúan 























Análisis interno de la 
empresa: organización 
y funciones, Análisis 
FODA. 
Elaboran MOF y 
FODA de su idea de 
negocio. 
16 
Introducción a la 
Investigación de 
mercado, objetivos del 
estudio cualitativo y 
cuantitativo. 
En grupo definen cuál 






del estudio cualitativo 
y cuantitativo. 
Elaboran su esquema 




mercado: diseño dela 
muestra cualitativa y 
cuantitativa. 
Elaboran su esquema 









Trabajo de campo. 
20 




Trabajo de campo. 
21 




Trabajo de campo. 
22 




Trabajo de campo. 
23 




Trabajo de campo. 
24 
Análisis de la 
investigación de 
mercado. 
Evidencias de su 
trabajo de campo. 
25 
Conclusiones de la 
investigación de 
mercado. 
Evidencias de su 
trabajo de campo. 
26 
Evaluación de las 
sesiones de 
aprendizaje del II 
trimestre. 
Examen (se evalúan 








Introducción al Plan de 
Marketing 
Se reúnen en grupo y 





final, acorde a los 
temas expuestos en 
clase. 
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Análisis de mercado 
(potencial, objetivo y 
meta). 
Se reúnen en grupo y 
avanzan con su informe 
final, acorde a los 





Objetivos del Plan de 
Marketing (corto, 
mediano y largo 
plazo). 
Se reúnen en grupo y 
avanzan con su informe 
final, acorde a los 























Marketing directo y 
relacional. 
Resuelven cuestionario 
y presentan informe de 
visita empresarial. 















Revisión y corrección 
del informe final de la 
idea de negocio. 
Presentación de 









Revisión y corrección 
del informe final de la 
idea de negocio. 
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Exposición final de la 
Idea de negocio. 
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Objetivo general: “Determinar la incidencia del Taller Guía para el Entrepreneur en el 
fomento del emprendedurismo para los estudiantes de los colegios María Negrón Ugarte y 
San Juan. Trujillo-2019. 
Instrucción:  
Marque con una X la alternativa que crea conveniente. 
TALLER 










3. ¿Cree que el Taller empresarial le brindará las bases necesarias para insertarlo (a) en 




4. ¿Considera necesario la implementación del Taller empresarial para poder 
desarrollar ideas de negocios? 
 
 
De acuerdo Totalmente de 
acuerdo




Ni de acuerdo          
ni en desacuerdo
De acuerdo Totalmente de 
acuerdo














Algo           
interesante
De acuerdo Totalmente de 
acuerdo




Ni de acuerdo          
ni en desacuerdo
Anexo N°1: Instrumento de recolección de datos 
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5. ¿Ha participado de alguna feria empresarial organizada por su institución educativa?   
  Sí                ¿Cuántas?  __________ 
  No             
 
6. ¿Su institución cuenta con logros obtenidos por haber ocupado primeros puestos en 
ferias empresariales? 
  Sí                ¿Cuántas?  __________ 
  No              
 






8. Al momento de realizar una actividad en aula, prefiere trabajar de manera:  
 Individual                 
 Grupal            
 





10. ¿Se considera una persona organizada al momento de realizar sus actividades? 
  Sí                 
  No              
 
11. ¿Presenta sus trabajos en el tiempo que le solicita su docente? 
  Sí                 
  No              
 
De acuerdo Totalmente de 
acuerdo




Ni de acuerdo          
ni en desacuerdo













12. En el transcurso de este año, ¿conoce de algunas empresas que se hayan creado? 
  Sí                ¿Cuántas?  __________ 
  No              
 
13. ¿Conoce personas que cuenten con un negocio informal? (no emiten comprobante de 
pago) 
  Sí                ¿Cuántas?  __________ 
  No              
 
14. En promedio, ¿cuánto es el ingreso económico mensual familiar? 
S/_________________ 
 
15. ¿Cuánto es el gasto promedio mensual familiar? 
S/_________________ 
 
16. ¿Utiliza redes sociales? 
Sí                Menciónelas____________________________________________ 
No             pase a la siguiente pregunta. 
 
17. ¿Su institución educativa fomenta actividades que contribuyan con el bienestar de la 
comunidad y medio ambiente? 
Sí                 
No              
 
18. ¿Ha participado de alguna actividad en beneficio de su comunidad? 
Sí                Menciónelas____________________________________________ 
No             pase a la siguiente pregunta. 
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19. Cuándo se forman grupos de trabajo en aula, ¿es usted quien toma la iniciativa para 
organizarse con las actividades?  
Sí                 
No              
 
20. Ante un problema, usted: 
Busca soluciones rápidas                 
Tiende a frustrarse con facilidad              
 
21. Si se le presenta la oportunidad de estudiar en el extranjero, con todos los gastos 
pagados, pero solo para que viaje usted, ¿aprovecharía esa oportunidad?   
Sí                 
No              
 
22. En un futuro, si le ofrecen un puesto gerencial a penas culmine la universidad, 
asumiría ese reto?  
Sí                 















Anexo N°2: Base de datos tabulada en una hoja de cálculo I.E. María Negrón Ugarte  
1 2 3 4 7 9 5 6 8 10 11
1 4 4 4 5 5 5 0 1 2 1 1
2 4 4 5 5 5 5 0 0 1 0 0
3 3 4 4 4 4 5 0 0 2 0 0
4 3 4 5 4 5 4 0 1 2 0 1
5 4 4 4 4 5 3 1 1 2 0 1
6 4 4 5 5 5 3 0 0 2 1 1
7 3 4 5 4 4 3 0 0 2 1 0
8 3 4 4 4 4 3 0 0 2 1 1
9 4 4 3 4 4 3 0 0 2 1 1
10 5 4 5 5 5 2 0 1 2 1 1
11 3 5 4 4 4 4 0 0 2 1 1
12 4 5 4 5 4 3 0 0 1 1 1
13 4 5 4 5 5 4 0 1 2 1 1
14 2 4 3 4 4 5 0 0 2 1 1
15 4 4 4 4 4 3 0 1 2 1 1
16 3 5 5 4 3 5 0 1 2 1 1
17 3 4 4 4 4 4 0 1 2 1 1
18 4 4 4 4 4 4 0 1 2 1 1
19 4 4 4 4 4 3 0 1 2 1 1
20 3 4 5 4 4 3 0 1 2 0 1
21 4 5 4 5 5 4 0 0 1 1 1
22 4 4 4 4 5 4 1 1 2 1 1
23 3 4 4 4 4 3 0 1 2 1 1
24 5 5 5 5 5 5 0 0 2 0 0
25 4 2 3 4 5 3 0 0 2 1 1
26 4 4 5 4 4 4 0 0 2 0 1
27 4 5 4 5 5 4 1 0 2 1 1
28 4 4 5 5 5 4 0 0 1 1 1
29 3 3 4 4 4 3 0 0 2 1 1
30 5 5 5 5 5 3 1 0 2 0 0
31 4 5 4 4 5 4 0 1 2 1 1
32 5 5 4 5 5 3 0 0 2 0 0
33 2 4 4 4 4 3 1 1 2 1 1
34 4 4 4 4 5 4 0 1 2 1 1
35 4 5 4 4 5 4 1 1 2 1 1
36 3 4 4 4 3 4 0 0 2 1 1
37 4 4 4 4 4 3 0 1 2 1 1
38 5 4 5 5 5 5 0 1 2 1 1
39 4 4 4 4 4 3 0 1 2 1 1
40 5 5 5 3 4 4 0 1 2 1 0
41 4 5 5 5 5 5 1 1 2 1 1
42 3 4 4 4 4 4 0 1 2 1 0
43 4 5 5 5 5 4 0 1 2 1 1
44 4 4 5 4 5 4 0 1 2 0 1
45 4 5 4 4 5 4 1 1 1 0 0
46 4 4 5 4 5 4 0 1 2 1 1
47 4 5 5 5 5 4 0 0 1 1 0
48 4 4 4 4 5 4 0 1 2 1 1
49 3 4 4 4 4 4 1 1 2 1 1
50 4 4 4 4 4 4 1 1 2 1 1
51 3 4 5 5 5 3 0 0 2 1 1
52 3 4 5 4 4 3 0 0 2 1 0
53 4 4 4 4 4 3 0 0 2 1 1
54 5 4 3 4 4 3 0 0 2 1 1
55 3 4 5 5 5 2 0 1 2 1 1
56 4 4 4 4 4 4 0 0 2 1 1
57 4 4 4 5 4 3 0 0 1 1 1
58 2 4 4 5 5 4 0 1 2 1 1
59 4 4 3 4 4 5 0 0 2 1 1
60 3 4 4 4 4 3 0 1 2 1 1
61 3 5 5 4 3 5 0 1 2 1 1
62 4 5 4 4 4 4 0 1 2 1 1
63 4 5 4 4 4 4 0 1 2 1 1
64 3 4 4 4 4 3 0 1 2 1 1
65 4 4 5 4 4 3 0 1 2 0 1
66 4 5 4 5 5 4 0 0 1 1 1
67 3 4 4 4 5 4 1 1 2 1 1
68 5 4 3 4 5 3 0 0 2 1 1
69 4 4 5 4 4 4 0 0 2 0 1
70 4 4 4 5 5 4 1 0 2 1 1
71 4 5 5 5 5 4 0 0 1 1 1
72 4 4 4 4 4 3 0 0 2 1 1
73 3 4 5 5 5 3 1 0 2 0 0
74 5 5 4 4 5 4 0 1 2 1 1
75 4 2 4 5 5 3 0 0 2 0 0
76 5 4 4 4 4 3 1 1 2 1 1
77 2 5 4 4 5 4 0 1 2 1 1
78 5 4 4 4 5 4 1 1 2 1 1
79 2 3 4 4 3 4 0 0 2 1 1
80 4 5 4 4 4 3 0 1 2 1 1
81 4 4 5 5 5 5 0 1 2 1 1
82 3 4 4 4 4 3 0 1 2 1 1
83 4 4 5 3 4 4 0 1 2 1 0
84 5 4 5 5 5 5 1 1 2 1 1
85 4 5 4 4 4 4 0 1 2 1 0
86 5 5 5 5 5 4 0 1 2 1 1
87 4 5 5 4 5 4 0 1 2 0 1
88 3 4 4 4 5 4 1 1 1 0 0
89 4 4 5 4 5 4 0 1 2 1 1
90 4 5 5 5 5 4 0 0 1 1 0
91 4 4 4 4 5 4 0 1 2 1 1
92 4 4 4 4 4 4 1 1 2 1 1
93 4 4 4 4 4 4 1 1 2 1 1
94 4 4 5 5 5 3 0 0 2 1 1
95 3 5 5 4 4 3 0 0 2 1 0
96 4 4 4 4 4 3 0 0 2 1 1
97 3 4 3 4 4 3 0 0 2 1 1
98 3 5 5 5 5 2 0 1 2 1 1
99 4 2 4 4 4 4 0 0 2 1 1
100 5 4 4 5 4 3 0 0 1 1 1
101 3 5 4 5 5 4 0 1 2 1 1
102 4 4 3 4 4 5 0 0 2 1 1
103 4 3 4 4 4 3 0 1 2 1 1
104 2 5 5 4 3 5 0 1 2 1 1
105 4 4 4 4 4 4 0 1 2 1 1
106 3 4 4 4 4 4 0 1 2 1 1
107 3 4 4 4 4 3 0 1 2 1 1
108 4 5 5 4 4 3 0 1 2 0 1
109 4 5 4 5 5 4 0 0 1 1 1
110 5 5 4 4 5 4 1 1 2 1 1
111 3 4 4 4 3 4 0 0 2 1 1
112 4 4 4 4 4 3 0 1 2 1 1
113 4 5 5 5 5 5 0 1 2 1 1
114 2 4 4 4 4 3 0 1 2 1 1
115 4 4 5 3 4 4 0 1 2 1 0
116 3 4 5 5 5 5 1 1 2 1 1
117 3 4 4 4 4 4 0 1 2 1 0
118 4 5 5 5 5 4 0 1 2 1 1
119 4 5 5 4 5 4 0 1 2 0 1
120 3 4 4 4 5 4 1 1 1 0 0
121 4 3 5 4 5 4 0 1 2 1 1
122 4 5 5 5 5 4 0 0 1 1 0
123 3 4 4 4 5 4 0 1 2 1 1
124 5 4 4 4 4 4 1 1 2 1 1
125 4 4 4 4 4 4 1 1 2 1 1
126 4 5 5 5 5 3 0 0 2 1 1
127 4 5 5 4 4 3 0 0 2 1 0
128 4 5 4 4 4 3 0 0 2 1 1
129 3 4 3 4 4 3 0 0 2 1 1
130 5 4 5 5 5 2 0 1 2 1 1
131 4 5 4 4 4 4 0 0 2 1 1
132 5 4 4 5 4 3 0 0 1 1 1
133 2 4 4 5 5 4 0 1 2 1 1
134 5 4 3 4 4 5 0 0 2 1 1
135 2 5 4 4 4 3 0 1 2 1 1
136 4 4 5 4 3 5 0 1 2 1 1
137 4 4 4 4 4 4 0 1 2 1 1
138 3 5 4 4 4 4 0 1 2 1 1
139 4 2 4 4 4 3 0 1 2 1 1
140 4 4 5 4 4 3 0 1 2 0 1
141 3 5 4 5 5 4 0 0 1 1 1
142 4 4 4 4 5 4 1 1 2 1 1
143 4 3 4 4 5 4 1 1 2 1 1
144 3 5 4 4 3 4 0 0 2 1 1
145 4 4 4 5 5 4 0 0 1 1 1












14 15 12 13 16 17 18 19 20 21 22
1 4 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2 5 3 0 1 1 1 1 0 2 1 1
3 3 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1
4 5 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1
5 4 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1
6 5 4 0 0 1 1 1 1 1 1 1
7 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1
8 3 2 1 0 1 0 0 0 2 1 1
9 5 4 0 0 1 1 0 0 1 1 1
10 4 4 0 0 1 1 0 1 1 1 1
11 3 2 0 0 1 0 0 1 1 1 1
12 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0
13 4 3 0 0 1 1 0 1 1 1 1
14 5 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1
15 5 3 1 1 1 1 0 1 2 1 1
16 2 2 0 0 1 1 0 1 1 1 1
17 3 3 0 0 1 1 0 1 1 1 1
18 3 2 0 0 1 1 1 1 2 1 1
19 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
20 4 2 0 0 1 1 0 1 2 1 1
21 4 4 0 0 1 1 0 1 1 1 0
22 5 5 0 0 1 1 1 1 1 1 1
23 3 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
24 4 4 0 0 1 0 0 0 2 0 0
25 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
26 4 4 0 0 1 1 1 0 1 1 1
27 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 4 3 0 0 1 1 0 1 1 1 1
29 5 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1
30 5 4 0 1 1 1 0 0 2 0 1
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 4 4 0 1 0 1 1 1 1 1 1
33 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
34 4 3 0 0 1 1 0 1 1 1 1
35 5 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1
36 5 4 0 1 1 1 1 1 1 0 0
37 5 4 0 0 1 1 0 1 1 1 1
38 3 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1
39 4 3 0 1 1 1 1 0 1 1 1
40 5 4 0 0 1 1 1 1 1 1 1
41 4 3 0 0 1 1 1 0 1 1 1
42 4 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1
43 3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
44 5 3 0 0 1 1 1 0 1 1 1
45 5 4 1 0 1 1 0 0 2 1 1
46 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 4 4 0 1 1 1 0 0 1 1 1
48 5 4 0 0 1 1 0 1 1 1 1
49 4 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
50 4 2 0 0 1 1 0 1 1 1 1
51 4 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1
52 5 4 0 0 1 1 1 1 1 1 1
53 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1
54 3 2 1 0 1 0 0 0 2 1 1
55 5 4 0 0 1 1 0 0 1 1 1
56 4 4 0 0 1 1 0 1 1 1 1
57 3 2 0 0 1 0 0 1 1 1 1
58 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0
59 4 3 0 0 1 1 0 1 1 1 1
60 5 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1
61 5 3 1 1 1 1 0 1 2 1 1
62 2 2 0 0 1 1 0 1 1 1 1
63 3 3 0 0 1 1 0 1 1 1 1
64 3 2 0 0 1 1 1 1 2 1 1
65 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
66 4 2 0 0 1 1 0 1 2 1 1
67 4 4 0 0 1 1 0 1 1 1 0
68 5 5 0 0 1 1 1 1 1 1 1
69 3 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
70 4 4 0 0 1 0 0 0 2 0 0
71 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
72 4 4 0 0 1 1 1 0 1 1 1
73 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
74 4 3 0 0 1 1 0 1 1 1 1
75 5 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1
76 5 4 0 1 1 1 0 0 2 0 1
77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
78 4 4 0 1 0 1 1 1 1 1 1
79 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
80 4 3 0 0 1 1 0 1 1 1 1
81 5 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1
82 5 4 0 1 1 1 1 1 1 0 0
83 5 4 0 0 1 1 0 1 1 1 1
84 3 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1
85 5 4 0 0 1 1 0 1 1 1 1
86 4 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
87 4 2 0 0 1 1 0 1 1 1 1
88 4 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1
89 5 4 0 0 1 1 1 1 1 1 1
90 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1
91 3 2 1 0 1 0 0 0 2 1 1
92 5 4 0 0 1 1 0 0 1 1 1
93 4 4 0 0 1 1 0 1 1 1 1
94 3 2 0 0 1 0 0 1 1 1 1
95 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0
96 4 3 0 0 1 1 0 1 1 1 1
97 5 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1
98 5 3 1 1 1 1 0 1 2 1 1
99 2 2 0 0 1 1 0 1 1 1 1
100 3 3 0 0 1 1 0 1 1 1 1
101 3 2 0 0 1 1 1 1 2 1 1
102 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
103 4 2 0 0 1 1 0 1 2 1 1
104 4 4 0 0 1 1 0 1 1 1 0
105 5 5 0 0 1 1 1 1 1 1 1
106 3 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
107 4 4 0 0 1 0 0 0 2 0 0
108 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
109 4 4 0 0 1 1 1 0 1 1 1
110 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
111 4 3 0 0 1 1 0 1 1 1 1
112 5 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1
113 5 4 0 1 1 1 0 0 2 0 1
114 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
115 4 4 0 1 0 1 1 1 1 1 1
116 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
117 4 3 0 0 1 1 0 1 1 1 1
118 5 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1
119 5 4 0 1 1 1 1 1 1 0 0
120 5 4 0 0 1 1 0 1 1 1 1
121 3 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1
122 5 4 0 1 1 1 1 1 1 0 0
123 5 4 0 0 1 1 0 1 1 1 1
124 3 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1
125 5 4 0 0 1 1 0 1 1 1 1
126 4 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
127 4 2 0 0 1 1 0 1 1 1 1
128 4 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1
129 5 4 0 0 1 1 1 1 1 1 1
130 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1
131 3 2 1 0 1 0 0 0 2 1 1
132 5 4 0 0 1 1 0 0 1 1 1
133 4 4 0 0 1 1 0 1 1 1 1
134 3 2 0 0 1 0 0 1 1 1 1
135 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0
136 4 3 0 0 1 1 0 1 1 1 1
137 5 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1
138 5 3 1 1 1 1 0 1 2 1 1
139 2 2 0 0 1 1 0 1 1 1 1
140 3 3 0 0 1 1 0 1 1 1 1
141 3 2 0 0 1 1 1 1 2 1 1
142 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1
143 4 2 0 0 1 1 0 1 2 1 1
144 4 4 0 0 1 1 0 1 1 1 0















Anexo N°3: Base de datos tabulada en una hoja de cálculo colegio San Juan  
1 2 3 4 7 9 5 6 8 10 11
1 3 2 4 3 4 4 0 1 2 0 0
2 4 5 3 2 4 3 0 1 1 1 1
3 3 3 4 4 5 3 0 0 2 0 1
4 5 4 3 5 4 4 0 1 2 1 0
5 4 4 4 4 4 3 0 0 2 1 1
6 3 4 3 5 3 4 0 1 1 1 1
7 4 4 4 4 4 4 0 0 2 1 1
8 5 5 4 5 5 5 0 0 2 1 1
9 4 5 4 4 4 3 0 0 2 0 1
10 3 4 5 5 5 3 0 0 1 1 1
11 4 4 4 4 5 3 0 0 1 1 1
12 3 3 3 4 4 4 0 0 2 1 1
13 3 4 4 4 4 3 0 0 2 1 1
14 4 5 4 5 4 3 1 0 2 1 1
15 3 4 4 4 5 4 1 0 2 1 1
16 4 4 3 4 5 4 0 0 2 1 0
17 4 4 5 4 4 4 0 0 2 1 0
18 3 4 2 5 2 4 0 0 1 1 1
19 4 5 4 4 5 4 0 0 2 1 1
20 4 4 4 4 5 4 0 0 2 0 0
21 4 4 5 3 5 4 0 0 2 1 1
22 4 5 4 3 5 3 0 0 2 1 1
23 3 4 4 4 5 4 0 0 2 1 0
24 4 5 3 4 5 5 1 1 2 1 1
25 3 4 4 4 4 3 0 1 1 1 1
26 3 5 3 4 3 3 0 0 1 1 1
27 4 4 4 5 4 4 0 1 2 1 0
28 4 4 5 5 5 5 0 0 2 1 1
29 3 3 3 5 4 3 0 0 2 1 1
30 4 4 4 4 5 3 0 0 2 1 1
31 4 4 4 4 5 4 0 1 2 1 1
32 4 4 4 4 5 3 0 1 2 0 1
33 4 4 4 4 5 2 0 1 2 1 0
34 4 4 4 4 4 4 0 0 2 0 1
35 4 4 4 4 4 4 0 1 2 1 1
36 4 5 4 5 5 4 0 1 2 1 1
37 4 5 4 4 5 4 0 1 1 1 1
38 4 5 5 5 5 3 0 0 2 1 0
39 5 4 5 5 5 3 0 0 2 1 1
40 4 4 4 4 5 5 0 0 1 1 1
41 5 4 4 5 5 3 0 0 2 0 0
42 5 5 5 5 5 4 0 1 2 1 1
43 5 4 4 4 4 3 0 0 1 1 0
44 4 5 5 5 5 4 0 1 2 1 0
45 5 5 5 5 5 4 0 0 2 1 1
46 3 4 4 4 5 3 0 0 2 1 1
47 3 3 4 5 5 4 0 0 2 1 1
48 3 3 3 3 1 2 0 1 1 1 1
49 3 4 4 4 4 3 0 0 2 1 1
50 4 4 3 3 5 2 0 0 1 1 1
51 3 4 4 4 4 3 0 0 2 1 1
52 4 5 4 5 4 3 1 0 2 1 1
53 3 4 4 4 5 4 1 0 2 1 1
54 4 4 3 4 5 4 0 0 2 1 0
55 4 4 5 4 4 4 0 0 2 1 0
56 3 4 2 5 2 4 0 0 1 1 1
57 4 5 4 4 5 4 0 0 2 1 1
58 4 4 4 4 5 4 0 0 2 0 0
59 4 4 5 3 5 4 0 0 2 1 1
60 4 5 4 3 5 3 0 0 2 1 1
61 3 4 4 4 5 4 0 0 2 1 0
62 4 5 3 4 5 5 1 1 2 1 1
63 3 4 4 4 4 3 0 1 1 1 1
64 3 5 3 4 3 3 0 0 1 1 1
65 4 4 4 5 4 4 0 1 2 1 0
66 4 4 5 5 5 5 0 0 2 1 1
67 3 3 3 5 4 3 0 0 2 1 1
68 4 4 4 4 5 3 0 0 2 1 1
69 4 4 4 4 5 4 0 1 2 1 1
70 4 4 4 4 5 3 0 1 2 0 1
71 4 4 4 4 5 2 0 1 2 1 0
72 4 4 4 4 4 4 0 0 2 0 1
73 4 4 4 4 4 4 0 1 2 1 1
74 4 5 4 5 5 4 0 1 2 1 1
75 4 5 4 4 5 4 0 1 1 1 1
76 4 5 5 5 5 3 0 0 2 1 0
77 5 4 5 5 5 3 0 0 2 1 1
78 4 4 4 4 5 5 0 0 1 1 1
79 5 4 4 5 5 3 0 0 2 0 0
80 5 5 5 5 5 4 0 1 2 1 1
81 5 4 4 4 4 3 0 0 1 1 0
82 4 5 5 5 5 4 0 1 2 1 0
83 5 5 5 5 5 4 0 0 2 1 1
84 3 4 4 4 5 3 0 0 2 1 1
85 3 3 4 5 5 4 0 0 2 1 1
86 3 3 3 3 1 2 0 1 1 1 1
87 3 4 4 4 4 3 0 0 2 1 1
88 3 3 3 5 4 3 0 0 2 1 1
89 4 4 4 4 5 3 0 0 2 1 1
90 4 4 4 4 5 4 0 1 2 1 1
91 4 4 4 4 5 3 0 1 2 0 1
92 4 4 4 4 5 2 0 1 2 1 0
93 4 4 4 4 4 4 0 0 2 0 1
94 4 4 4 4 4 4 0 1 2 1 1
95 4 5 4 5 5 4 0 1 2 1 1
96 4 5 4 4 5 4 0 1 1 1 1
97 4 5 5 5 5 3 0 0 2 1 0
98 5 4 5 5 5 3 0 0 2 1 1
99 4 4 4 4 5 5 0 0 1 1 1
100 5 4 4 5 5 3 0 0 2 0 0
101 5 5 5 5 5 4 0 1 2 1 1
102 5 4 4 4 4 3 0 0 1 1 0
103 4 5 5 5 5 4 0 1 2 1 0
104 5 5 5 5 5 4 0 0 2 1 1
105 3 4 4 4 5 3 0 0 2 1 1
106 3 3 4 5 5 4 0 0 2 1 1
107 3 3 3 3 1 2 0 1 1 1 1
108 3 4 4 4 4 3 0 0 2 1 1
109 4 4 3 3 5 2 0 0 1 1 1
110 3 4 4 4 4 3 0 0 2 1 1
111 4 5 4 5 4 3 1 0 2 1 1
112 3 4 4 4 5 4 1 0 2 1 1
113 4 4 3 4 5 4 0 0 2 1 0
114 4 4 5 4 4 4 0 0 2 1 0
115 3 4 2 5 2 4 0 0 1 1 1
116 4 5 4 4 5 4 0 0 2 1 1
117 4 4 4 4 5 4 0 0 2 0 0
118 4 4 5 3 5 4 0 0 2 1 1
119 4 5 4 3 5 3 0 0 2 1 1
120 3 4 4 4 5 4 0 0 2 1 0
121 4 5 3 4 5 5 1 1 2 1 1
122 3 4 4 4 4 3 0 1 1 1 1
123 3 5 3 4 3 3 0 0 1 1 1
124 4 4 4 5 4 4 0 1 2 1 0
125 4 4 5 5 5 5 0 0 2 1 1
126 3 3 3 5 4 3 0 0 2 1 1
127 4 4 4 4 5 3 0 0 2 1 1
128 4 4 4 4 5 4 0 1 2 1 1
129 4 4 4 4 5 3 0 1 2 0 1
130 4 4 4 4 5 2 0 1 2 1 0
131 4 4 4 4 4 4 0 0 2 0 1
132 4 4 4 4 4 4 0 1 2 1 1
133 4 5 4 5 5 4 0 1 2 1 1
134 4 5 4 4 5 4 0 1 1 1 1
135 4 5 5 5 5 3 0 0 2 1 0
136 5 4 5 5 5 3 0 0 2 1 1
137 4 4 4 4 5 5 0 0 1 1 1
138 5 4 4 5 5 3 0 0 2 0 0
139 5 5 5 5 5 4 0 1 2 1 1
140 5 4 4 4 4 3 0 0 1 1 0
141 4 5 5 5 5 4 0 1 2 1 0
142 5 5 5 5 5 4 0 0 2 1 1
143 3 4 4 4 5 3 0 0 2 1 1
144 3 3 4 5 5 4 0 0 2 1 1
145 3 3 3 3 1 2 0 1 1 1 1
146 3 4 4 4 4 3 0 0 2 1 1
147 4 5 5 5 5 3 0 0 2 1 0
148 5 4 5 5 5 3 0 0 2 1 1
149 4 4 4 4 5 5 0 0 1 1 1
150 5 4 4 5 5 3 0 0 2 0 0
151 5 5 5 5 5 4 0 1 2 1 1
152 5 4 4 4 4 3 0 0 1 1 0
153 4 5 5 5 5 4 0 1 2 1 0
154 5 5 5 5 5 4 0 0 2 1 1
155 3 4 4 4 5 3 0 0 2 1 1
156 3 3 4 5 5 4 0 0 2 1 1
157 3 3 3 3 1 2 0 1 1 1 1
158 3 4 4 4 4 3 0 0 2 1 1
159 4 4 3 3 5 2 0 0 1 1 1
160 3 4 4 4 4 3 0 0 2 1 1
161 4 5 4 5 4 3 1 0 2 1 1
162 3 4 4 4 5 4 1 0 2 1 1
163 4 4 3 4 5 4 0 0 2 1 0
164 4 4 5 4 4 4 0 0 2 1 0
165 3 4 2 5 2 4 0 0 1 1 1
166 4 5 4 4 5 4 0 0 2 1 1
167 4 4 4 4 5 4 0 0 2 0 0
168 4 4 5 3 5 4 0 0 2 1 1
169 4 5 4 3 5 3 0 0 2 1 1
170 3 4 4 4 5 4 0 0 2 1 0
171 4 5 3 4 5 5 1 1 2 1 1
172 3 4 4 4 4 3 0 1 1 1 1
173 3 5 3 4 3 3 0 0 1 1 1
174 4 4 4 5 4 4 0 1 2 1 0
175 4 4 5 5 5 5 0 0 2 1 1
176 3 3 3 5 4 3 0 0 2 1 1
177 4 4 4 4 5 3 0 0 2 1 1
178 4 4 4 4 5 4 0 1 2 1 1
179 4 4 4 4 5 3 0 1 2 0 1
180 4 4 4 4 5 2 0 1 2 1 0
181 4 4 4 4 4 4 0 0 2 0 1
182 4 4 4 4 4 4 0 1 2 1 1
183 4 5 4 5 5 4 0 1 2 1 1
184 4 5 4 4 5 4 0 1 1 1 1
185 4 5 5 5 5 3 0 0 2 1 0
186 5 4 5 5 5 3 0 0 2 1 1
187 4 4 4 4 5 5 0 0 1 1 1
188 5 4 4 5 5 3 0 0 2 0 0
189 5 5 5 5 5 4 0 1 2 1 1
190 5 4 4 4 4 3 0 0 1 1 0
191 4 5 5 5 5 4 0 1 2 1 0
192 5 5 5 5 5 4 0 0 2 1 1
193 3 4 4 4 5 3 0 0 2 1 1
194 3 3 4 5 5 4 0 0 2 1 1
195 3 3 3 3 1 2 0 1 1 1 1
196 3 4 4 4 4 3 0 0 2 1 1
197 3 4 2 5 2 4 0 0 1 1 1
198 4 5 4 4 5 4 0 0 2 1 1
199 4 4 4 4 5 4 0 0 2 0 0
200 4 4 5 3 5 4 0 0 2 1 1
201 4 5 4 3 5 3 0 0 2 1 1
202 3 4 4 4 5 4 0 0 2 1 0
203 4 5 3 4 5 5 1 1 2 1 1
204 3 4 4 4 4 3 0 1 1 1 1
205 3 5 3 4 3 3 0 0 1 1 1
206 4 4 4 5 4 4 0 1 2 1 0
207 4 4 5 5 5 5 0 0 2 1 1
208 3 3 3 5 4 3 0 0 2 1 1
209 4 4 4 4 5 3 0 0 2 1 1
210 4 4 4 4 5 4 0 1 2 1 1
211 4 4 4 4 5 3 0 1 2 0 1
212 4 4 4 4 5 2 0 1 2 1 0
213 4 4 4 4 4 4 0 0 2 0 1
214 4 4 4 4 4 4 0 1 2 1 1
215 4 5 4 5 5 4 0 1 2 1 1
216 4 5 4 4 5 4 0 1 1 1 1
217 4 5 5 5 5 3 0 0 2 1 0






14 15 12 13 16 17 18 19 20 21 22
1 4 3 0 0 1 1 1 1 1 1 1
2 5 4 0 0 1 1 0 1 2 1 1
3 4 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
4 5 4 1 0 0 1 1 1 1 1 1
5 5 4 0 0 1 1 0 0 2 1 1
6 4 3 0 0 1 1 0 0 2 1 1
7 5 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1
8 5 5 0 1 1 1 1 1 1 0 1
9 4 4 0 1 1 1 0 1 1 1 1
10 5 5 0 1 1 0 0 0 1 0 1
11 4 3 0 0 1 1 0 1 1 1 1
12 5 5 0 0 1 1 0 0 1 1 1
13 5 4 0 1 1 1 1 0 1 1 1
14 4 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0
15 5 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
16 4 4 0 1 1 1 0 0 1 1 0
17 5 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1
18 5 5 0 0 0 1 0 0 1 1 1
19 4 4 0 0 1 1 1 1 1 1 1
20 5 5 0 1 1 1 0 0 1 1 1
21 5 5 0 0 1 1 0 0 1 0 1
22 5 5 0 0 1 0 0 1 1 1 1
23 5 5 0 0 1 1 0 1 1 1 1
24 5 5 1 0 1 1 0 1 1 1 1
25 4 3 0 0 1 0 1 1 1 1 1
26 5 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1
27 5 5 0 1 1 1 1 0 1 1 1
28 5 4 0 1 1 0 0 0 1 1 1
29 5 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1
30 5 5 0 1 1 0 1 1 1 1 1
31 4 4 1 1 1 1 0 0 1 1 1
32 5 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1
33 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0
34 5 5 0 0 0 0 0 1 1 1 1
35 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 5 4 0 0 1 1 0 0 1 1 1
37 4 4 1 1 1 1 1 1 1 0 1
38 5 4 0 1 0 1 0 0 1 1 1
39 5 5 0 0 1 0 0 1 1 1 1
40 4 4 0 1 1 1 0 1 1 1 1
41 5 5 0 0 1 1 0 1 2 1 1
42 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 4 3 0 1 1 0 0 1 1 1 1
44 5 5 0 1 1 1 0 0 1 1 1
45 5 5 0 0 1 1 1 1 1 1 1
46 4 3 0 0 1 0 0 0 1 1 1
47 5 4 0 1 1 0 1 0 1 1 1
48 5 5 1 1 1 0 1 1 1 1 1
49 5 5 0 0 1 0 0 1 1 1 1
50 5 4 0 0 1 1 1 0 1 1 1
51 4 4 0 1 1 1 0 0 1 1 0
52 5 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1
53 5 5 0 0 0 1 0 0 1 1 1
54 4 4 0 0 1 1 1 1 1 1 1
55 5 5 0 1 1 1 0 0 1 1 1
56 5 5 0 0 1 1 0 0 1 0 1
57 5 5 0 0 1 0 0 1 1 1 1
58 5 5 0 0 1 1 0 1 1 1 1
59 5 5 1 0 1 1 0 1 1 1 1
60 4 3 0 0 1 0 1 1 1 1 1
61 5 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1
62 5 5 0 1 1 1 1 0 1 1 1
63 5 4 0 1 1 0 0 0 1 1 1
64 5 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1
65 5 5 0 1 1 0 1 1 1 1 1
66 4 4 1 1 1 1 0 0 1 1 1
67 5 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1
68 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0
69 5 5 0 0 0 0 0 1 1 1 1
70 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
71 5 4 0 0 1 1 0 0 1 1 1
72 4 4 1 1 1 1 1 1 1 0 1
73 5 5 1 0 1 1 0 1 1 1 1
74 4 3 0 0 1 0 1 1 1 1 1
75 5 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1
76 5 5 0 1 1 1 1 0 1 1 1
77 5 4 0 1 1 0 0 0 1 1 1
78 5 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1
79 5 5 0 1 1 0 1 1 1 1 1
80 4 4 1 1 1 1 0 0 1 1 1
81 5 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1
82 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0
83 5 5 0 0 0 0 0 1 1 1 1
84 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
85 5 4 0 0 1 1 0 0 1 1 1
86 4 4 1 1 1 1 1 1 1 0 1
87 5 4 0 1 0 1 0 0 1 1 1
88 5 5 0 0 1 0 0 1 1 1 1
89 4 4 0 1 1 1 0 1 1 1 1
90 5 5 0 0 1 1 0 1 2 1 1
91 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
92 4 3 0 1 1 0 0 1 1 1 1
93 5 5 0 1 1 1 0 0 1 1 1
94 5 5 0 0 1 1 1 1 1 1 1
95 4 3 0 0 1 0 0 0 1 1 1
96 5 4 0 1 1 0 1 0 1 1 1
97 5 5 1 1 1 0 1 1 1 1 1
98 5 5 0 0 1 0 0 1 1 1 1
99 5 4 0 0 1 1 1 0 1 1 1
100 4 4 0 1 1 1 0 0 1 1 0
101 5 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1
102 5 5 0 0 0 1 0 0 1 1 1
103 4 4 0 0 1 1 1 1 1 1 1
104 5 5 0 1 1 1 0 0 1 1 1
105 5 5 0 0 1 1 0 0 1 0 1
106 5 5 0 0 1 0 0 1 1 1 1
107 5 5 0 0 1 1 0 1 1 1 1
108 5 5 1 0 1 1 0 1 1 1 1
109 4 3 0 0 1 0 1 1 1 1 1
110 5 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1
111 5 5 0 1 1 1 1 0 1 1 1
112 5 4 0 1 1 0 0 0 1 1 1
113 5 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1
114 5 5 0 1 1 0 1 1 1 1 1
115 4 4 1 1 1 1 0 0 1 1 1
116 5 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1
117 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0
118 5 5 0 0 0 0 0 1 1 1 1
119 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
120 5 4 0 0 1 1 0 0 1 1 1
121 4 4 1 1 1 1 1 1 1 0 1
122 5 4 0 1 1 0 1 0 1 1 1
123 5 5 1 1 1 0 1 1 1 1 1
124 5 5 0 0 1 0 0 1 1 1 1
125 5 4 0 0 1 1 1 0 1 1 1
126 4 4 0 1 1 1 0 0 1 1 0
127 5 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1
128 5 5 0 0 0 1 0 0 1 1 1
129 4 4 0 0 1 1 1 1 1 1 1
130 5 5 0 1 1 1 0 0 1 1 1
131 5 5 0 0 1 1 0 0 1 0 1
132 5 5 0 0 1 0 0 1 1 1 1
133 5 5 0 0 1 1 0 1 1 1 1
134 5 5 1 0 1 1 0 1 1 1 1
135 4 3 0 0 1 0 1 1 1 1 1
136 5 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1
137 5 5 0 1 1 1 1 0 1 1 1
138 5 4 0 1 1 0 0 0 1 1 1
139 5 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1
140 5 5 0 1 1 0 1 1 1 1 1
141 4 4 1 1 1 1 0 0 1 1 1
142 5 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1
143 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0
144 5 5 0 0 0 0 0 1 1 1 1
145 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
146 5 4 0 0 1 1 0 0 1 1 1
147 4 4 1 1 1 1 1 1 1 0 1
148 5 5 1 0 1 1 0 1 1 1 1
149 4 3 0 0 1 0 1 1 1 1 1
150 5 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1
151 5 5 0 1 1 1 1 0 1 1 1
152 5 4 0 1 1 0 0 0 1 1 1
153 5 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1
154 5 5 0 1 1 0 1 1 1 1 1
155 4 4 1 1 1 1 0 0 1 1 1
156 5 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1
157 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0
158 5 5 0 0 0 0 0 1 1 1 1
159 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
160 5 4 0 0 1 1 0 0 1 1 1
161 4 4 1 1 1 1 1 1 1 0 1
162 5 4 0 1 0 1 0 0 1 1 1
163 5 5 0 0 1 0 0 1 1 1 1
164 4 4 0 1 1 1 0 1 1 1 1
165 5 5 0 0 1 1 0 1 2 1 1
166 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
167 4 3 0 1 1 0 0 1 1 1 1
168 5 5 0 1 1 1 0 0 1 1 1
169 5 5 0 0 1 1 1 1 1 1 1
170 4 3 0 0 1 0 0 0 1 1 1
171 5 4 0 1 1 0 1 0 1 1 1
172 5 5 1 1 1 0 1 1 1 1 1
173 5 5 0 0 1 0 0 1 1 1 1
174 5 4 0 0 1 1 1 0 1 1 1
175 4 4 0 1 1 1 0 0 1 1 0
176 5 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1
177 5 5 0 0 0 1 0 0 1 1 1
178 4 4 0 0 1 1 1 1 1 1 1
179 5 5 0 1 1 1 0 0 1 1 1
180 5 5 0 0 1 1 0 0 1 0 1
181 5 5 0 0 1 0 0 1 1 1 1
182 5 5 0 0 1 1 0 1 1 1 1
183 5 5 1 0 1 1 0 1 1 1 1
184 4 3 0 0 1 0 1 1 1 1 1
185 5 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1
186 5 5 0 1 1 1 1 0 1 1 1
187 5 4 0 1 1 0 0 0 1 1 1
188 5 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1
189 5 5 0 1 1 0 1 1 1 1 1
190 4 4 1 1 1 1 0 0 1 1 1
191 5 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1
192 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0
193 5 5 0 0 0 0 0 1 1 1 1
194 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
195 5 4 0 0 1 1 0 0 1 1 1
196 4 4 1 1 1 1 1 1 1 0 1
197 4 4 0 0 1 1 1 1 1 1 1
198 5 5 0 1 1 1 0 0 1 1 1
199 5 5 0 0 1 1 0 0 1 0 1
200 5 5 0 0 1 0 0 1 1 1 1
201 5 5 0 0 1 1 0 1 1 1 1
202 5 5 1 0 1 1 0 1 1 1 1
203 4 3 0 0 1 0 1 1 1 1 1
204 5 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1
205 5 5 0 1 1 1 1 0 1 1 1
206 5 4 0 1 1 0 0 0 1 1 1
207 5 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1
208 5 5 0 1 1 0 1 1 1 1 1
209 4 4 1 1 1 1 0 0 1 1 1
210 5 5 0 1 1 1 1 1 1 1 1
211 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0
212 5 5 0 0 0 0 0 1 1 1 1
213 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
214 5 4 0 0 1 1 0 0 1 1 1
215 4 4 1 1 1 1 1 1 1 0 1
216 5 4 0 0 1 1 0 0 1 1 1








Objetivo general: Evaluar la incidencia del Taller Guía para el Entrepreneur en el fomento 
del emprendedurismo empresarial de los alumnos de 5° año de secundaria de los colegios 
María Negrón Ugarte y San Juan Trujillo-2019. 
Tabla 3.4 
Pruebas de normalidad de los Enfoques: económico, social y conductual 
 
En la Tabla 3.4, se puede evidenciar que el nivel de significancia es menor a 0.05 por lo 
tanto no se cumple con la normalidad de los datos, es decir se trabajará con la prueba de 
hipótesis de Wilcoxon.  
 
Objetivo específico N° 2: Experimentar la incidencia del Taller Guía para el Entrepreneur 
en el emprendedurismo empresarial de los alumnos de 5° año de secundaria de los colegios 
María Negrón Ugarte y San Juan Trujillo-2019. 
Tabla 3.5  
Pruebas de normalidad del enfoque económico 
 
 
En la Tabla 3.5; se puede evidenciar que el nivel de significancia es menor a 0.05 por lo 
tanto no se cumple con la normalidad de los datos, es decir se trabajará con la prueba de 
hipótesis de Wilcoxon. 
 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl    Sig. Estadístico   gl     Sig. 
I.E. María Negrón Ugarte     0.156 145     0.000 0.940  145    0.000 
Colegio San Juan                       0.147         217         0.000      0.943           21        0.000  
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl    Sig. Estadístico   gl      Sig. 
I.E. María Negrón Ugarte 0.149 145     0.000 0.911 145     0.000 
Colegio San Juan                 0.137        217       0.000 0.911      217        0.000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Nota:  Los datos estadísticos para hallar la prueba de normalidad, se obtuvieron del programa SPSS 
Anexo N°4: Pruebas de normalidad para calificaciones obtenidas en los colegios: 
María Negrón Ugarte y San Juan  




Pruebas de normalidad del enfoque social 
 
 
En la Tabla 3.6; se puede evidenciar que el nivel de significancia es menor a 0.05 por lo 
tanto no se cumple con la normalidad de los datos, es decir se trabajará con la prueba de 
hipótesis de Wilcoxon. 
 
Tabla 3.7  
Pruebas de normalidad del enfoque conductual 
 
 
En la Tabla 3.7; se puede evidenciar que el nivel de significancia es menor a 0.05 por lo 
tanto no se cumple con la normalidad de los datos, es decir se trabajará con la prueba de 










 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl  Sig. Estadístico   gl       Sig. 
I.E. María Negrón Ugarte 0.146 145 0.000    0.928  145     0.000 
Colegio San Juan                 0.164       217    0.000       0.924    217     0.000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico          gl       Sig. Estadístico         gl   Sig. 
I.E. María Negrón Ugarte 0.161 145 0.000 0.939 145   0.000 
Colegio San Juan           0.178            217    0.000 0.941          217        0.000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Nota:  Los datos estadísticos para hallar la prueba de normalidad, se obtuvieron del programa SPSS 







Anexo N°5: Solicitud para realizar encuesta en las instituciones educativas 






























Anexo N°7: Evidencias fotográficas  
Figura 1: Encuestando en la I.E. María 
Negrón Ugarte 
Figura 2: Encuestando en el colegio San 
Juan 







Figura 6: Realizando la feria interna: “Taller Guía 
para el Entrepreneur” 
Figura 5: Exposiciones 
Figura 7: Decoración para la feria interna  Figura 8: Premios para los ganadores de la feria, 
gracias a nuestros auspiciadores. 
